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El nostre país conserva un patri-
moni documental mil·lenari, un dels
més rics i importants del món. Tradi-
cionalment, però, quan es parla d’a-
quest patrimoni documental hom
pensa gairebé sempre amb els fons
produïts per les administracions i les
institucions públiques, un fet ben lò-
gic perquè es tracta d’un país que
conserva gairebé íntegres els fons do-
cumentals de les seves institucions
històriques. Tanmateix, la societat ca-
talana ha produït un gran nombre
d’arxius al marge de l’administració
pública, de manera que moltes perso-
nes, empreses i associacions són titu-
lars d’arxius privats que també inte-
gren el patrimoni històric comú. En
els darrers anys l’arxivística catalana
s’ha interessat definitivament pels ar-
xius privats, una situació que respon
a la importància d’aquesta part del
patrimoni documental i a l’interès
creixent dels investigadors. Els fons
privats han deixat d’ésser contem-
plats com a simples apèndixs o sa-
tèl·lits dels fons públics i són valorats
pels seus valors específics i les seves
aportacions úniques. Els arxius pú-
blics i els arxius privats són comple-
mentaris perquè són el resultat de la
mateixa història, però el fet determi-
nant dels segons és que no han estat
produïts per l’administració, sinó per
la societat civil. Aquest fet els atorga
certes característiques (espontaneï-
tat, major diversitat, valor de testimo-
niatge personal, etcètera) que consti-
tueixen el principal valor afegit.
La necessitat d’acotar i definir
l’àmbit dels arxius privats ha portat a
establir una classificació per tipolo-
gies: els arxius empresarials, produïts
per les societats mercantils; els arxius
d’associacions, sindicats, partits po-
lítics i fundacions, produïts per les
entitats del món polític i associatiu;
els arxius personals, produïts per per-
sones físiques; i els arxius familiars i
patrimonials. L’objectiu de la present
conferència és donar una visió gene-
ral dels arxius personals i patrimo-
nials a partir de la meva experiència
professional a l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya, un centre que s’ha especia-
litzat en l’ingrés, tractament i difusió
de fons privats.
Els fons personals
En arxivística entenem per fons
personal el conjunt de documents, de
qualsevol tipologia i en tota mena de
suports, creats o aplegats per una
persona en el curs de la seva tra-
jectòria vital com a resultat de les se-
ves activitats privades i públiques.
Aquesta definició pot convidar a cer-
ta confusió amb els fons familiars; un
exemple seria la d’Antonio Espinosa
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(Manual de Archivística, 1995), que
defineixen aquests darrers com
“aquells fons que contenen la docu-
mentació generada o aplegada per
una persona o grup de persones lli-
gades entre sí per lligams de paren-
tiu al llarg de la seva existència, du-
rant successives generacions o en el
marc de les seves activitats personals
o professionals”. 
A diferència dels arxius familiars i
patrimonials, basats principalment
en la documentació relacionada amb
l’administració dels béns i menys en
la de caràcter públic, els arxius per-
sonals tenen com a nucli central la
documentació generada en el curs de
l’activitat pública, professional i as-
sociativa d’una persona i, molt espe-
cialment, la seva obra creativa da-
munt qualsevol classe de suport. Pre-
senten, com a aportació més especí-
fica, la memòria d’una experiència vi-
tal particular. El productor d’un fons
personal ens ofereix la seva visió del
món des del seu propi entorn cultu-
ral, formant part dels rengles d’una
determinada classe social, estament
o ofici, des de la perspectiva d’un
partit o el treball dins una institució.
Això fa que la seva visió particular,
atesos els seus propis condicionants,
sigui del tot insubstituïble quan vo-
lem entendre qualsevol fet o procés
històric. En aquest sentit, el nucli
central d’un fons personal està cons-
tituït per la documentació més parti-
cular o més pròpia, en forma de
memòries i epistolaris. Els historia-
dors han fet una recuperació del va-
lor d’aquesta vivència personal a par-
tir de l’èxit recent del gènere biogrà-
fic, sempre conreat, però que en
aquests moments gaudeix d’una força
extraordinària.
Quan parlem de fons personals ens
referim a una determinada tipologia
de productors, les persones físiques.
Dins d’aquest ampli grup hem de co-
mençar parlant de les figures que han
excel·lit de manera notable en algu-
na activitat concreta. Sovint aquesta
rellevància ve molt condicionada per
la seva consideració des dels dife-
rents nivells territorials. Així, en l’àm-
bit local, poden ser considerades re-
llevants persones amb una forta im-
plicació en el món cultural, polític o
econòmic d’un lloc, que en canvi pas-
sarien força desapercebudes en l’àm-
bit nacional. En alguns casos, el re-
coneixement de la rellevància d’a-
questes personalitats ha estat resul-
tat molt tardà (posterior fins i tot a la
seva mort) de la consideració del pú-
blic (amb el redescobriment, per e-
xemple, de la seva obra literària o ar-
tística) o dels mateixos historiadors.
No podem negligir, però, la impor-
tància dels arxius produïts per perso-
nes corrents que, sense excel·lir en
cap àmbit concret, presenten altres
valors importants per a la recons-
trucció del passat. Moltes persones
han viscut experiències més o menys
extraordinàries que il·luminen parti-
cularment el coneixement de la histò-
ria i els fons que han produït conte-
nen documents que ens permeten en-
tendre com les estructures i els fets
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generals han condicionat la vida de
les persones concretes i estudiar els
aspectes més bàsics de la història
dels costums o les mentalitats.
Aquesta documentació de persones
corrents és especialment valorada
pels historiadors que pretenen cons-
truir la història “des de baix”.
Pel que fa a l’abast cronològic, te-
nint en compte els condicionaments
que han marcat la conservació dels
fons documentals a través del temps,
pocs fons personals ens han pervin-
gut anteriors al segle XIX, encara que
podem trobar els elements propis d’a-
quests fons en els cronològicament
previs de caràcter familiar i patrimo-
nial. Els fons personals es produeixen
i conserven quan es consolida l’auto-
nomia de l’individu com a conse-
qüència del triomf del liberalisme po-
lític. Abans els homes formaven part
de grups amplis, com els estaments,
els gremis o les corporacions i la do-
cumentació personal ens apareix
sempre inclosa dins de fons més am-
plis de caràcter familiar, patrimonial,
empresarial, gremial o religiós.
Els fons personal són una desco-
berta relativament recent. La seva re-
valorització i el reconeixement de la
seva importància històrica ha anat en
augment al llarg del temps i molt es-
pecialment durant els últims anys,
quan la voluntat de preservar-los
s’ha anat estenen per àmplies capes
del teixit cultural i associatiu del nos-
tre país. En bona mesura es pot dir
que aquest interès va néixer amb el
redescobriment dels arxius literaris,
que oferien, d’una banda, mitjançant
l’estudi dels diferents esborranys i els
originals de les seves obres, la possi-
bilitat de reconstruir el procés crea-
tiu; de l’altra, tot un gènere nou, com
és el de les “cartes literàries” en els
seus epistolaris. Posteriorment, s’a-
pel·là a la importància dels arxius de
les grans personalitats polítiques, de
les quals calia conèixer l’opinió per-
sonal durant els “moments forts” de
la història (en el cas de Catalunya i
per al segle XX, la guerra civil, l’exili
o la transició democràtica). Els fets
són coneguts, però interessa conèixer
l’opinió privada dels protagonistes
que foren víctimes o protagonistes ca-
paços d’incidir-hi. Finalment s’han
posat en valor els arxius personals de
professionals i artistes, que contenen
documentació eloqüent sobre el pas-
sat en molts diversos formats (perio-
distes, foto-periodistes, arquitectes o
científics). El desenvolupament d’es-
tudis de caràcter psicològic i des de
la perspectiva de la Història de les
Mentalitats, com a eines per a intro-
duir-nos en la mateixa ment dels pro-
tagonistes dels fets històrics, ha con-
tribuït també a la valorització dels do-
cuments personals.
Els fons personals tenen algunes
singularitats jurídiques. Molts dels
documents que contenen estan afec-
tats per drets sobre la Propietat In-
tel·lectual del productor i de terceres
persones, que afecta bàsicament a la
correspondència tramesa i rebuda de
caràcter no estrictament professional
i l’obra de creació pròpia i aliena. A
banda caldrà estat molt atent a la pre-
servació de la intimitat de l’individu
i la gestió de les dades personals: la
documentació dels fons personals
acostuma a aplegar dades de caràc-
ter personal i íntim sobre el produc-
tor i altres persones, dades sobre les
quals cal aplicar les normes de re-
serva previstes en la legislació.
Respecte del seu contingut, la he-
terogeneïtat dels documents conser-
vats als fons personals supera potser
la de qualsevol altre tipus de fons. És
per aquest motiu que cada fons pot
ser considerat com a veritablement
únic. Una primera característica és
que conté documentació sense unitat
tipològica ni de contingut i la ine-
xistència de sèries homogènies. Això
ens situa davant un tipus de fons en
què adquireix una força extraordinà-
ria la peça singular. La tipologia i el
contingut de la documentació, a més,
varia considerablement amb el pas
del temps i la vida del seu productor,
en funció de les activitats i funcions
que va desenvolupant.
Jordi Andreu, Rosa Cruellas i Ma-
ria Elvira (en el seu article de 2003
a la revista Lligall) distingeixen dues
grans categories de documents: els
documents comuns a qualsevol indi-
vidu, relacionats amb les seves acti-
vitats personals, familiars, formatives
i de relació social. Destaca dins d’a-
quest grup la documentació de per-
sones relacionades amb el productor,
en especial de familiars, així com el
patrimoni i negocis de la seva nissa-
ga; i els documents específics per a
cada individu, produïts i rebuts en
funció de les activitats professionals
o altres, que el particularitzen res-
pecte a qualsevol altre. Un resum su-
perficial del contingut dels fons per-
sonals comença per la documentació
relacionada amb l’activitat personal
del productor: documents identifica-
tius, formació acadèmica, memòries,
diaris i agendes, documentació reli-
giosa i mèdica, persecució polícita,
judicial i penitenciària, relacions fa-
miliars i administració del patrimoni.
Un segon grup de documents tenen a
veure amb l’activitat professional i un
tercer amb l’activitat creativa, ja sigui
obra literària, científica, esportiva o
senzillament de lleure. Un interès es-
pecial mereix la correspondència de
caràcter personal, familiar, professio-
nal o polític, i els documents produïts
com a conseqüència de la vida asso-
ciativa i política, aquesta darrera en
partits i institucions públiques. En
qualsevol d’aquests apartats es tro-
ben documents manuscrits, autò-
grafs, notes personals, cartes, expe-
dients i dossiers. Entorn d’aquest nu-
cli central, els fons personals integren
també un gran nombre d’obra impre-
sa i editada, documents iconogràfics,
sonors i audiovisuals, que també són
el resultat de les activitats del seu
productor. El conjunt d’un fons per-
sonal es crea per la lògica que ha
guiat les activitats de la persona que
l’ha produït i té un ordre intrínsec que
cal respectar i valorar com a element
fonamental de la història del propi
fons.
Els fons patrimonials
Els fons patrimonials responen a
una lògica diferent. Els entenem in-
closos dins la tipologia més àmplia de
fons familiars. S’entén per fons fa-
miliar i patrimonial el conjunt de do-
cuments, en qualsevol mena de su-
port, produït per una família o llinat-
ge, que són el resultat de les activi-
tats personals i públiques dels seus
membres, de l’administració dels
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seus béns i de l’exercici de potestats
jurisdiccionals. Segons el Diccionario
de Terminología Archivísitca (Ma-
drid, Ministerio de Cultura, 1993), és
l’arxiu privat que reuneix els fons do-
cumentals d’una o vàries famílies re-
lacionades i dels seus membres, re-
latius a afers privats, principalment
l’administració dels seus béns, i oca-
sionalment a les seves activitats pú-
bliques.
Es tracta de conjunts orgànics de
documents que no es produeixen d’a-
cord amb els esquemes tradicionals
de les institucions públiques, però
tampoc s’acumulen de forma volun-
tària: els arxius familiars no són col-
leccions, sinó que són produïts de for-
ma natural per una institució –la fa-
mília– en el desenvolupament de les
seves funcions i activitats quotidia-
nes. Vicente Pons afirma que “los ar-
chivos familiares son el resultado de
la documentación emanada de la ac-
tividad de una familia y sus entron-
ques, sometida como cualquier otro
archivo a una selección personal y
consciente y a unas vicisitudes la ma-
yoría de las veces arbitrarias; acumu-
lada en manos de una familia por he-
rencia, compra, cargos ocupados o
aficiones”. 
Per a distingir-los dels fons perso-
nals, direm que els fons familiars són
els que apleguen prioritàriament la
documentació produïda per la família
com a institució que ultrapassa i
transcendeix els seus membres. Les
seves característiques bàsiques són:
el productor és una família, que es
perpetua en el temps bé perquè té un
patrimoni rural associat o l’exercici
hereditari de determinades profes-
sions; la família es reprodueix gràcies
a determinades pràctiques successò-
ries (vincles, fideïcomisos); el que
compte és la successió pautada –l’he-
rència– de diverses generacions d’a-
questa família; i els fons contenen fo-
namentalment documentació patri-
monial i relacionada amb l’exercici
d’activitats públiques dels diferents
membres de la família.
Tot i la importància quantitativa i
qualitativa dels fons familiars i patri-
monials de base agrària, que esdeve-
nen fonamentals per a l’estudi de la
societat i l’economia rural de l’Antic
Règim, cal tenir en compte els fons
produïts per famílies vilatanes i ur-
banes de la menestralia, el comerç,
les professions liberals i l’empresa. Es
podria dir que existeixen tantes clas-
ses de fons familiars com tipologies
de famílies.
En aquest article ens referim es-
pecíficament als fons patrimonials,
entesos com a els conjunts docu-
mentals produïts per una família pa-
gesa, com a resultat de la formació i
administració d’un patrimoni de ba-
se agrària, o per una família de la me-
nestralia que té un origen rural i man-
té encara molts vincles amb la terra.
Estem parlant dels arxius de les ma-
sies, propis de la Catalunya, o dels
pagesos i menestrals de les viles com-
pactes de la Catalunya Nova. Es trac-
ta d’arxius simples, integrats per un
o diversos patrimonis agraris acumu-
lats per matrimoni i/o herència; d’ar-
xius ordenats per notaris segons el
sistema dels Llibres Mestres o Espè-
culs. Contenen bàsicament docu-
mentació patrimonial, és a dir, els tí-
tols jurídics de les propietats, la se-
va transmissió i administració, i tam-
bé documentació professional i d’in-
terès local, com llibres del comú, re-
gistres de batllies locals, documenta-
ció gremial i parroquial, etcètera.
Els productors dels arxius patri-
monials són les famílies rurals cata-
lanes. Es formen quan arrela a Cata-
lunya un determinat model de famí-
lia fonamentat en la monogàmia i la
unió matrimonial indissoluble (in-
fluència cristiana), unida al conreu
d’una unitat d’explotació i conreu
anomenat mansum o mas (influència
feudal) i regulada per un sistema de
successió basat en la millora d’un fill
anomenat hereu i el pagament de la
llegítima a la resta de germans (in-
fluència romana). Si bé la morfologia
de l’explotació és diferent, segons es
tracti del paisatge humit i hàbitat es-
pars de la Catalunya Vella o el pai-
satge de secà i l’hàbitat concentrat de
la Catalunya Nova, en ambdues va-
riants es troba la intrínseca unió en-
tre família i patrimoni agrari. Aquest
model de família rural es beneficia
d’un sistema de possessió de la terra
i de l’explotació rural basat, a partir
del segle XIII, en l’emfiteusi romana.
L’emfiteusi acabarà esdevenint una
propietat plena com a conseqüència
dels canvis liberals del segle XIX.
Moltes pagesos esdevenen aleshores
hisendats, un fragment de la societat
catalana progenitor de la ideologia
anomenada “Pairalisme” que es ca-
racteritza per la seva visió conserva-
dora del món.
Els arxius patrimonials conserven
generalment un ordre arxivístic sem-
blant. Existeix una pràctica molt
arrelada d’ordenació d’aquesta clas-
se de fons familiars que té en el Lli-
bre Mestre o “Speculo” la seva peça
clau. La confecció d’un Espècul pres-
suposa un treball d’ordenació i des-
cripció prèvia de l’arxiu familiar i res-
pon a un triple interès de la família
que l’ordena redactar. És en primer
lloc un relat genealògic i per això co-
mença sovint amb el desplegament i
explicació d’un “arbre de genealogia”
que, en ocasions, es complementa
amb la narració de l’origen i els fets
més rellevants de la vida dels avant-
passats. L’esquema genealògic guia
tot el procés d’ordenació i redacció
del Llibre Mestre. En segon lloc es
troba la classificació i resum dels do-
cuments de l’arxiu familiar, atenent a
l’ordre lògic de les diferents famílies
i patrimonis, a partir de l’esquema ge-
nealògic prèviament traçat. D’aquí
que tots els Espèculs contenen un ín-
dex dels documents i les correspo-
nents signatures que permeten iden-
tificar-los i localitzar-los. Finalment,
els hereus o amos que encarreguen
els treballs de classificació i descrip-
ció aprofiten els llibres mestres per a
deixar escrits diversos consells i re-
comanacions per als descendents,
una finalitat didàctica gens menys-
preable. 
El contingut dels arxius patrimo-
nials se cenyeix normalment a uns es-
quemes força simples. Un primer
grup de tipologies documentals giren
entorn de la propietat de la terra: els
títols jurídics de la possessió (esta-
bliments emfitèutics, cartes precà-
ries, compres, reconeixement de ren-
des i de servituds, homenatges feu-
dals, commutacions de censos, fir-
mes per raó de senyoria, capbreva-
cions), la transacció del domini útil
(subestabliments, compravendes);
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crèdit (censals, violaris, vendes a car-
ta de gràcia); i qualsevol altra docu-
mentació acreditativa del drets de
propietat, com els expedients de lluï-
ció de censos desamortitzats i ins-
cripcions en els registres d’hipote-
ques i de la propietat. Un segon grup,
depenent de cada família, reuneix do-
cumentació sobre l’exercici d’oficis,
professions liberals (medecina, far-
màcia) i activitats pròpies de la me-
nestralia i el comerç: comptabilitat
del negoci (llibres de data i càrrec),
correspondència mercantil, llibretes
amb fórmules i receptes, etc. En el
cas de famílies vilatanes, molts dels
títols de propietat es refereixen a ca-
ses i hortes. Immediatament en im-
portància sobresurten els títols de la
transmissió hereditària del patrimoni:
adquisicions per matrimoni (capítols
matrimonials, àpoques de dot); i he-
rència (testaments i codicils, hereta-
ments, escriptures d’acceptació d’he-
rència i d’inventari, divisions i concòr-
dies, llibres de tutoria, administració
de fideïcomisos, llegats pietosos). Un
gruix considerable de documents dels
arxius és constituït per l’ administra-
ció patrimonial: contractes agraris
(arrendaments, parceries i masove-
ries); control de collites i fruïts;
comptes, rebuts i albarans; corres-
pondència amb els administradors;
procures; fiscalitat (contribucions,
repartiments, cadastre); i obres i mi-
llores de les hisendes. L’activitat ju-
dicial també té el seu espai en l’ar-
xiu, en forma de plets civils i penals,
causes de capbrevació, expedients de
memòria, recopilacions de sentèn-
cies, concòrdies, laudes, al·legacions
jurídiques, etc. També cal comptar la
documentació d’interès familiar i per-
sonal, com els Dietaris i Llibres de
Memòria; documents sobre l’ascens
social de la família (privilegis de ge-
nerositat i de burgès i ciutadà honrat,
familiars de Sant Ofici, exempcions
d’allotjaments, etc); els epistolaris fa-
miliars; documentació acadèmica; re-
ceptes mèdiques i de cuina; llibres de
devoció i altres documents que re-
flecteixen la vida quotidiana i la men-
talitat. Finalment, els arxius familiars
i patrimonials poden incloure docu-
mentació pública, ja sigui perquè la
família ha invertit en l’arrendament
de delmes i rendes senyorials, o bé
perquè ha usufructuat batllies reials
o senyorials o exercit càrrecs en les
universitats rurals i les parròquies. El
conjunt d’un fons patrimonial, per
tant, reuneix un triple interès gene-
alògic (per a la història de la família),
econòmic (història de la formació i
gestió del patrimoni i dels diversos
negocis familiars) i local (vida de les
comunitats agràries i viles).
El marc jurídic
Els arxius privats estan regulats per
la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del Patrimoni Cultural Català i per la
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’ar-
xius i documents. La legislació dis-
tingeix dues situacions jurídiques per
als arxius privats, depenent de si són
conservats directament pels seus pro-
pietaris o si la seva custòdia s’ha con-
fiat a un centre públic. En el primer
supòsit, i com a norma general, la res-
ponsabilitat de la seva gestió corres-
pon íntegrament als seus titulars,
sense perjudici de les mesures de
protecció i intervenció retingudes per
l’administració –en el nostre cas la
Generalitat de Catalunya– com a ga-
rantia de la correcta preservació dels
fons. 
Els fons personals i patrimonials
són identificats per la Llei del Patri-
moni Cultural Català com a integrants
del patrimoni documental de Catalu-
nya, en concret “els documents de
més cent anys d’antiguitat produïts o
rebuts per qualsevol persona física i
els documents de menys antiguitat
que hagin estat produïts en suports
de caducitat inferior als cent anys”
(art. 19.2.c). Es tracta d’una defini-
ció inclusiva i genèrica, és a dir, que
no cal cap resolució expressa de l’ad-
ministració perquè un document o
fons sigui considerat part del patri-
moni documental. La mateixa llei es-
tableix, en l’article 18.2.h, que el pa-
trimoni documental i bibliogràfic for-
men part del patrimoni cultural català
i que, per tan, gaudeixen de les ma-
teixes mesures de protecció que te-
nen els restants béns d’aquesta ca-
tegoria. La classificació d’un fons o
document com a patrimoni docu-
mental català imposa sobre el pro-
pietari el deure de conservació i d’in-
formació sobre l’estat dels béns i so-
bre llur utilització, si els ho demana
l’Administració (art. 21). Aquesta, a
més, pot exercir els drets de tempteig
i retracte sobre qualsevol document
que se subhasti a Catalunya (art.22)
i controlar les exportacions d’acord
amb la normativa estatal (art. 24). La
Llei d’arxius i documents té un capí-
tol regulatori dels documents i arxius
privats que formen part del patrimo-
ni documental català. Els seus titu-
lars venen obligats a: a) Tenir-los or-
denats i inventariats i lliurar una cò-
pia de l’inventari al Departament de
Cultura. b) Conservar-los íntegrament
i no desmembrar-los. c) Permetre-hi
l’accés als investigadors. Per a com-
plir el deure de facilitar l’accés als ar-
xius i documents, els propietaris dels
fons pot dipositar-los temporalment i
sense cost en un arxiu públic del Sis-
tema d’Arxius de Catalunya (SAC). d)
Comunicar al Departament de Cultu-
ra qualsevol canvi en la titularitat o en
la possessió dels documents. e) No
eliminar-los sense autorització prèvia
de la Comissió Nacional d’Accés, Ava-
luació i Tria Documental. A banda,
els propietaris d’arxius privats –parti-
cularment de fons personals del segle
XX– han de conèixer la legislació re-
guladora dels drets d’autor i de pro-
tecció de la vida privada.
Els arxius del SAC que exerceixen
la tutela sobre els documentals pri-
vats dels seus respectius territoris són
els Arxius Comarcals i els Arxius Lo-
cals de municipis de més de deu mil
habitants. Els Arxius Comarcals tre-
ballen en xarxa sota la direcció de la
Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental i tenen encomanades la
coordinació i direcció de programes
sobre el patrimoni documental de la
comarca i elaborar l’inventari del pa-
trimoni documental (art. 30.1.b). Als
arxius municipals se li reconeixen
competències per a vetllar i conservar
el patrimoni territorial del municipi i
acollir la documentació d’interès
històric o cultural de persones físi-
ques o jurídiques relaciones amb el
municipi (art. 32.2.a-c). Correspon
als directors dels arxius locals i co-
marcals d’interessar-se pels fons pri-
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vats i vetllar per la seva protecció,
tasques que imposen una actitud de
constant col·laboració. Per a poder re-
alitzar aquesta funció els cal un cens,
previst en la Llei d’arxius i docu-
ments, que el Departament de Cultu-
ra està iniciant en diverses comar-
ques.
El segon supòsit legal, el de l’in-
grés dels fons en un arxiu públic, està
regulat per primera vegada en la Llei
d’arxius i documents. Els arxius del
SAC que poden acollir fons personals
i patrimonials són bàsicament l’Arxiu
Nacional de Catalunya, els Arxius Co-
marcals i els dels municipis de més
de deu mil habitants. L’ANC té entre
les seves funcions les d’ingressar,
conservar i difondre els fons i els do-
cuments privats que per llur valor tes-
timonial i referencial concerneixin Ca-
talunya i siguin d’una rellevància es-
pecial (art. 27.1.b). En aquest apar-
tat de fons personals i patrimonials,
s’entén que l’ANC pot ingressar els
arxius de personalitats rellevants
d’àmbit nacional i de famílies nobles
amb un patrimoni o activitats que ul-
trapassi l’àmbit territorial d’una co-
marca concreta. Els Arxius Comarcals
també poden ingressar la documen-
tació de persones físiques o jurídi-
ques d’interès històric o cultural del
respectiu àmbit territorial (art.
30.3.c). Finalment, als arxius muni-
cipals se li reconeixen competències
per a vetllar i conservar el patrimoni
territorial del municipi i acollir la do-
cumentació d’interès històric o cul-
tural de persones físiques o jurídiques
relaciones amb el municipi (art.
32.2.a-c). La determinació de quin
centre d’arxiu ha d’acollir els fons de-
pendrà de la rellevància del produc-
tor i de l’àmbit territorial, imperant la
norma que on millor poden ser valo-
rats i utilitzats els fons és en el con-
text territorial on han estat produïts.
Per acabar, hem de referir-nos a
les disposicions de la Llei d’arxius i
documents sobre el dipòsit de fons
privats en arxius públics. En aquest
punt, la llei no pot modificar el Codi
Civil, és a dir, la norma reguladora de
les diferents modalitats jurídiques en
que es pot vehicular la cessió del fons
a un arxiu públic: Donació, Dipòsit,
Comodat, Venda, Llegat i Usucapió.
Atès, tanmateix, que els titulars dels
fons i les administracions receptores
signen un conveni, l’esmentada llei
d’arxius disposa que si en l’acord no
consta res en contra, l’arxiu queda
autoritzat a: a) Tractar arxivísticament
els documents. b) Facilitar la difusió
dels documents amb finalitats cultu-
rals. c) Facilitar l’accés als docu-
ments en les condicions generals
aplicables a la documentació pública.
Aquesta darrera lletra és molt impor-
tant, atès que equipara en tot la con-
sulta i accés dels documents privats
als públics. Com a norma general, per
tant, els documents d’un fons perso-
nal ingressats en un arxiu públic se-
ran accessibles a partir dels trenta
anys de la seva creació. Aquells que
continguin dades personals només ho
podran ser quan hagi transcorregut
vint-i-cinc anys de la mort de la per-
sona interessada o cinquanta des de
la creació del document, si es desco-
neix la data de la mort. Així mateix,
l’arxiu públic resta obligat a respec-
tar la normativa de la propietat in-
tel·lectual pel que respecta als drets
d’autor de l’obra de creació no divul-
gada.
A hores d’ara, l’opció del dipòsit
dels fons privats en un arxiu públic
segueix essent la forma més directa,
fàcil i segura de garantir la correcta
conservació i difusió dels documents
del patrimoni documental català tot i
reconeixent el dret de propietat dels
seus titulars.
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